




Industri pelancongan telah lama diiktirafkan sebagai sebuah industri yang pesat 
membangun dan telah dilihat sebagai sebuah industri yang besar. Tujuan untuk kajian 
ini adalah untuk menganalisa efektifnya pembangunan industry pelancongan di 
Sumatera Barat dengan menggunakan strategi campuran pemasaran 7P (product, price, 
place, promotion, personnel, physical evident, dan process) dan membentuk niat untuk 
berkunjung. Hipotesis telah dibentuk bahawa terdapatriya kesan positif dengan kesemua 
element pemasaran mix terhadap niat untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Sebanyak 
190 soal selidik boleh digunakan untuk kajian ini. Respondent disoal mengenai persepsi 
mereka terhadap industri pelancongan di Sumatera Barat. Keputusan yang diperolehi 
daripada kaj ian ini menunjukan bahawa terdapatnya hubungan yang sangat kuat antara 
product, price, place, promotion dan process terhadap niat pelancong domestik untuk 
berkunj ung ke Sumatera Barat. Personnel dan ph:ysical evident tidak mempunyai 
hubungan langsung terhadap niat pelancong berkunjung ke Sumatera Barat. Keputusan 
yang diperolehi tidak boleh dianggap sebagai kesel uruhan populasi disebabkan oleh 




Tourism has long been recognized as a fast growing industry and has been noted as 
possibly the world’s largest industry. The aim of this research is to analyze the 
effectiveness of West Sumatera tourism development using marketing mix strategy 7Ps 
(product, price, place, promotion, personnel, physical evident, and process) and 
intention to visit. It is hypothesized that there is a positive relationship between all the 
marketing mix elements towards intention to visit West Sumatera. A total of 190 usable 
questionnaires were used in this study. Respondents were asked on their perception of 
West Sumatera tourism industry. Findings of this study confirmed that product, price, 
place, promotion and process have a significant impact to tourist (domestic) intention to 
visit West Sumatera. However, personnel and physical evident have no significant 
relationship towards the tourist intention to visit West Sumatera. It should be noted that 
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